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แหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร เชียงใหม่
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บทคัดย่อ
 เชียงใหม่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ส�าคัญของประเทศไทยและมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส�าคัญท่ีสุดคือ
วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ วรมหาวิหารซึ่งเป็นปูชนียสถานที่ส�าคัญยิ่งของชาวเชียงใหม่ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติเพื่อบริการข้อมูลภายในวัดโดยน�าเสนอข้อมูลในลักษณะสื่อผสม 3 ภาษา ท�าให้
นักท่องเท่ียวได้รับความรู้ข้อมูลที่ถูกต้องและนับเป็นส่วนหนึ่งของกร ะบวนการอนุรักษ์และจัดการมรดก
วัฒนธรรม การวิจัยแบ่งการด�าเนินงานออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) คัดเลือกจุดบริการท่ีส�าคัญ 2) พัฒนา
ระบบสารสนเทศและสื่อผสมโดยประยุกต์ใช้โซเชียลมีเดียและโปรแกรมส�าเร็จรูป 3) ให้บริการข้อมูลด้วย
บาร์โค้ดสองมิติ ณ จุดบริการ และ 4) ประเมินผลการใช้งาน จากผลการการด�าเนินงานได้ติดตั้งป้ายบาร์
โค้ดสองมิติ ณ จุดท่องเที่ยว 10 จุด ภายหลังจากทดลองใช้งานเป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่า มีผู้ใช้งาน
ทั้งสิ้น 10,177 คน หรือมีการใช้เฉลี่ย 114 ครั้งต่อวัน นักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการมาจาก 25 ประเทศ และ
จุดบริการที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากที่สุดคือ วิหารพระเจ้ากือนา ตัวมอม และพระธาตุ และเมื่อ
ประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว จ�านวน 250 คน พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก และมีความพึงพอใจเกือบทุกรายการในระดับมากเช่นกัน ได้แก่ ข้อมูลมีประโยชน์ต่อนักท่อง
เที่ยว การแสดงผลข้อมูลตรงกับความต้องการ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ความสะดวกในการใช้งาน 
ป้าย ณ จุดบริการข้อมูล และจ�านวนจุดบริการข้อมูลมีเพียงพอ  
ค�ำส�ำคัญ: วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร  บาร์โค้ดสองมิติ  คิวอาร์โค้ด  เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว
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บทน�า
จังหวัดเชียงใหม่เป ็นจังหวัดที่ส�าคัญ
จังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ทั้งนี้ เพราะเป ็น
ศูนย์กลางของจังหวัดในภาคเหนือโดยเฉพาะ
เรื่องการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู ้จักและได้
รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ เนื่องจากความพร้อมของแหล่งท่อง
เท่ียว ทั้งทางด้านธรรมชาติอันงดงาม ด้านศิลป
วัฒนธรรม และประเพณีของชาวเชียงใหม่ที่เป็น
เอกลักษณ์น่าประทับใจเป็นที่ดึงดูดคนมาท่อง
เที่ยวนับล้านคน [1] ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเที่ยวประมาณปีละ 5.03 ล้านคน 
[2] และแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญที่สุดที่ทุกคนต้อง
มาเท่ียวคือ วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร หรือ
เรียกสั้นๆ ว่า วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ วัดนี้นับได้
ว่าเป็นปูชนียสถานที่ส�าคัญย่ิงของจังหวัดเชียงใหม่
และถือเป็นวัดคู่เมืองเชียงใหม่ ได้รับการประกาศ
Abstract
 Chiang Mai is the major tourist attraction city in Thailand. The famous attraction in Chiang 
Mai is Wat Phra thad Doi Suthep Woramahawihan, an important sanctuary.  The application of 
two-dimensional barcode technology (QR code) by offering multimedia data in three languages 
enables tourists to gain knowledge and accurate information and enable the province to better 
conserve and manage. The study was divided into four stages; 1) select the point of services; 2) 
develop information system and multimedia by using social media and application software; 3) offers 
a two-dimensional barcode at the point of service; and 4) evaluation on tourist’s satisfaction. The 
QR code have installed at 10 service points. After a trial period of three months, there were 10,177 
tourists use the application which an average of 114 times a day. Visitors who use services from 25 
countries. The interest most were Wiharn Phrachao Kuena, Mom, and Doi Suthep Pagoda. The 250 
questionnaires were surveyed from tourists who used QR code application and found that overall 
tourist’s satisfaction was high. Almost all items were satisfied with the high level as well, including 
information useful to tourists, data visualization needs, easy access to information, the ease of use 
of the sign at the point of service, and the number of service points is sufficient.
Keywords: Wat Phra thad Doi Suthep Woramahawihan, Two-Dimensional Barcode Technology, QR 
Code, Technology for Tourism 
เป็นโบราณสถานส�าหรับชาติ ตามประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนท่ี 0ง วันท่ี 8 มีนาคม 
2478 [3] โดยในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวจ�านวน
มากเดินทางขึ้นไปเยี่ยมชมวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ 
นักท่องเท่ียวจะมีท้ังแบบมาเป็นกลุ่ม และมาด้วย
ตัวเอง นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแบบกลุ ่มจะมี
มัคคุเทศก์บรรยาย ณ จุดบริเวณทางขึ้นพระธาตุ
หลังจากนั้นจึงเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เดินชม
ภายในวัดด้วยตัวเอง ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางมาด้วยตนเองจะมีความเป็นอิสระในการเดินชม
ตามความต้องการ นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีกล้อง
ถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ หรือเทปเลตใช้ระหว่างการ
เดินเที่ยวภายในวัด นักท่องเที่ยวกลุ ่มนี้เป็นนัก
ท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการท่อง
เที่ยว [4] ไพศาล กาญจนวงศ์ ได้ศึกษาพฤติกรรม
นักท่องเท่ียวชาวจีนรุ่นใหม่ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีพฤติกรรมการใช้ไอซีที
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ระหว่างการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด 
เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ไอซีทีก่อนและหลังการ
เดินทาง ท�าให้ต้องเรียนรู้พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
และหาแนวทางในการส่ือสารข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ให้กับนักท่องเท่ียวให้ได้มากที่สุด อย่างเหมาะสม
ที่สุด เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์
และความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวได้อย่าง 
ถูกต้อง 
สอดคล้องกับกระแสการอนุรักษ์และ
ปกป้องคุ ้มครองโบราณสถานท�าให้ประเทศไทย
เกิดสภาการโบราณสถานระหว ่ า งประ เทศ 
(International Council on Monuments and 
Sites: ICOMOS) เป็นองค์กรวิชาชีพทางมรดกทาง
วัฒนธรรมในระดับสากลซึ่งมีเป้าหมายการท�างาน
เพื่อการอนุรักษ์ และปกป้องคุ้มครองโบราณสถาน
ท�าหน้าท่ีเป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการแก่ยูเนส
โก (UNESCO) ได้ให้ความส�าคัญกับการส่ือความ
หมายและการน�าเสนอข้อมูลว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการอนุรักษ์และจัดการมรดกวัฒนธรรม 
โดยกฎบัตรนี้ได้ก�าหนดหลักการส�าคัญของการสื่อ
ความหมายและการน�าเสนอในรูปแบบใดหรือด้วย
สื่อแบบใดไว้ 7 หลักการ ได้แก่ การเข้าถึงและการ
ท�าความเข้าใจ ความเชื่อถือได้ของแหล่งข้อมูล การ
ให้ความสนใจกับสภาพโดยรอบและบริบท การ
สงวนรักษาความเป็นของแท้ การวางแผนเพื่อ
ความยั่งยืน การค�านึงถึงความเป็นองค์รวม และ
ความส�าคัญของการศึกษาวิจัย การประเมินและ
การฝึกอบรม [5] สอดคล้องกับฉันทัช วรรณถนอม 
[6] โอกาสของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส�าหรับ
ชาวต่างประเทศอย่างหนึ่งคือความสามารถในการ
เข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วเนื่องจากความ
ก้าวหน้าของสื่ออิเลคทรอนิกส์ ทั้งนี้เพราะข้อมูล
ข่าวสาร สื่อประเภทต่างๆ เป็นส่ิงกระตุ้นอย่างหนึ่ง
ที่ท�าให้นักท่องเท่ียวสนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเท่ียวมากขึ้นและซ�้าอีก นอกจากนี้ยัง
ช่วยป้องกันการสื่อความหมายผิดพลาดจากการได้
รับรู้ข้อมูลสารสนเทศที่ผิดพลาดอีกด้วย 
   ป ัจจุบันมีเทคโนโลยี ท่ีสามารถน�า
เสนอข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ เทคโนโลยีบาร์
โค้ดสองมิติ (2D Barcode; Quick Response 
Code: QR Code) เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์แทน
ข้อมูลต่างๆ ที่มีการตอบสนองที่รวดเร็วซึ่งส่วน
ใหญ่จะน�ามาใช้กับสินค้าสื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อให้
ข้อมูลเพิ่มเติม หรือ URL เว็บไซต์ เมื่อน�ากล้องของ
โทรศัพท์มือถือถ่าย QR Code ก็สามารถเชื่อมโยง
เข้าสู่เว็บไซต์ได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ [7] 
QR code จึงได้ถูกน�ามาใช้ในธุรกิจหลายประเภท
เช่นน�ามาใช้ในการส่งเสริมการตลาดโดยน�าเสนอ
ข้อมูลราคาสินค้า รายละเอียดสินค้าและเว็บไซต์
ของตราสินค้า
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ
เพื่อบริการข้อมูลให้กับนักท่องเท่ียวในวัดพระธาตุ
ดอยสุเทพฯซึ่งมีจุดท่องเท่ียวจ�านวนมากในบริเวณ
วัด จะท�าให้นักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมโยงไปยัง
สารสนเทศของจุดบริการที่มีการน�าเสนอข้อมูลใน
ลักษณะสื่อผสม 3 ภาษา สามารถตอบสนองต่อ
นักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ จะท�าให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ความรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง และยังเป็นการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ยกระดับแหล่งท่อง
เที่ยวสู่ความเป็นสากลอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์
โค้ดสองมิติในการบริการข้อมูลท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียว และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่อง
เท่ียวต่อการใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติในการ
บริการข้อมูลท่องเท่ียวภายในบริเวณวัดพระธาตุ
ดอยสุเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่ 
วิธีด�าเนินการวิจัย
ขั้นตอนกำรท�ำวิจัย
ในการท�าวิจัยครั้ งนี้ เป ็นการวิจัยเชิง
พัฒนา (Research and Development) ได้แบ่งขั้น
ตอนการด�าเนินงานวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
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1) ศึกษาและคัดเลือกจุดบริการ 2) พัฒนาระบบ
สารสนเทศและส่ือผสมของจุดบริการ 3) การให้
บริการข้อมูลผ่านบาร์โค้ดสองมิติ ณ จุดบริการ และ 
4) ประเมินผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อ
การใช้บาร์โค้ดสองมิติ ณ จุดบริการ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. ศึ ก ษ ำ แ ล ะ คั ด เ ลื อ ก จุ ด บ ริ ก ำ ร
ภำยในวัดพระธำตุดอยสุเทพฯ เป็นขั้นตอนการ
คัดเลือกจุดท่องเที่ยวที่ส�าคัญภายในบริเวณวัดพระ
ธาตุดอยสุเทพฯ จากการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานภายในวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ และผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือได้จุดบริการ จ�านวน 15 จุด และคัด
เลือกจุดท่องเที่ยวให้เหลือ 10 จุดเพื่อเป็นจุดบริการ
น�าร่อง โดยการส�ารวจความถี่การใช้บริการของนัก
ท่องเที่ยวในแต่ละจุดเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ตั้งแต่
วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ แล้วจึงสรุปคะแนนความถี่ 
เรียงล�าดับคะแนนจากมากไปหาน้อยเพื่อเลือก 10 
อันดับแรกเป็นจุดบริการ
2. พัฒนำระบบสำรสนเทศและสื่อ
ผสมของจุดบริกำรสำรสนเทศ เป็นการประยุกต์
ใช้โซเชียลมีเดียและโปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศของจุดบริการ
3. ให้บริกำรข้อมูลผ่ำนเทคโนโลยี
บำร์โค้ดสองมิติ ณ จุดท่องเที่ยว จัดท�าแผ่นป้าย 
QR C ode และติดตั้ง ณ จุดบริการ จ�านวน 10 จุด 
ในบริเวณวัดดอยสุเทพ และป้ายประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการ ณ ห้องจ�าหน่ายตั๋วทางขึ้น
4. ประเมินผลควำมพึงพอใจต่อกำร
ใช้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ ทดลองใช้งานเป็น
ระยะเวลา 3 เดือนแล้วจึงท�าการประเมินผลความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการข้อมูล
ท่องเท่ียวด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด
สองมิติ ณ จุดบริการข้อมูลท่องเที่ยว
วิธีกำรด�ำเนินงำนวิจัย
งานวิจัยได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์
โค้ดสองมิติในการบริการข้อมูลท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวและทดสอบการใช้งานเป็นระยะเวลา 
3 เดือนจึงได้ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
ณ จุดบริการข้อมูล ดังรายละเอียดดังนี้
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนัก
ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เข้า
มาเท่ียวชมภายในวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ และใช้
บริการข้อมูลด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ดสองมิติด้วย
อุปกรณ์มือถือ ระยะเวลาอยู ่ในช่วงการทดสอบ 
ระบบระหว ่างวันที่  1 กุมภาพันธ ์  2558 ถึง 
30 เมษายน 2558 พบว่ามจี�านวนผูใ้ช้บรกิารท้ังหมด 
จ�านวน 10,177 ครั้ง หรือเฉลี่ยมีผู ้ ใช ้บริการ
ประมาณ 114 ครั้งต่อวัน ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง
จ�านวน 250 คน และใช้เทคนิคการเลือกกลุ ่ม
ตัวอย่างแบบโค้วต้า (Quota Sampling) ทุกวัน 
เ ป ็ น เ ว ล า  2  สั ป ด า ห ์  แ ล ะ แ บ บ บั ง เ อิ ญ 
(Accidental Sampling) 
เครื่องมือ
เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถามที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาเองจากกรอบแนวคิดความพึง
พอใจผู้ใช้บริการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนได้แก่ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว ตอนที่ 2 
ข้อมูลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการใช้
เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ เป็นข้อค�าถามปลายปิด
แบบช่วง (Interval Scale) 5 ระดับ และตอนที่ 3 
ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะ
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
สถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ทราบลักษณะ
การแจกแจงของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติบรรยาย 
ได ้แก ่  ความถี่  ร ้อยละกับตัวแปรนอนเมตริก 
(Nonmetric Variables) และวิเคราะห์ค่าสถิติพื้น
ฐานด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าต�่าสุด (Min) ค่าสูงสุด 
(Max) กับตัวแปรเมตริก (Metric Variables) 
ผลการวิจัย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสอง
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มิติเพื่อบริการข้อมูลให้นักท่องเที่ยวในแหล่งท่อง
เท่ียว กรณีศึกษา วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ พอสรุป
ผลงานการด�าเนินงานตามขั้นตอนการวิจัยได้ดังนี้
1. กำร คัดเลือก จุดบริกำรข ้อมูล 
ได้จากการนับจ�านวนนักท่องเที่ยวที่สนใจเยี่ยมชม 
ณ จุดท่องเท่ียวภายในบริเวณวัดโดยเรียงล�าดับ
คะแนนจากมากไปน้อยได้จุดบริการ จ�านวน 10 จุด 
ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตำรำงที่ 1 จ�านวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวันของแต่ละจุดบริการ (พฤศจิกายน 2557) (หน่วยเป็นคน)
จุดท่องเทีย่ว จนัทร์ องัคำร พธุ พฤหสับดี ศกุร์ เสำร์ อำทติย์ รวม
1 ยักษ์ 170 176 185 202 174 183 150 1,240
2 วิหารพระเจ้ากอืนา 158 146 127 145 137 172 347 1,232
3 บนัไดนาค 129 146 123 134 160 236 237 1,165
4 พระธาตุ 164 136 105 124 111 185 201 1,026
5 ช้าง 97 103 107 122 80 216 157 882
6 อโุบสถ 117 87 92 133 102 156 142 829
7 ตวัมอม 121 95 68 130 85 124 140 763
8 ต้นขนุน-ต้นสาละ 64 92 88 132 82 150 154 762
9 ต้นโพธ์ิ 94 71 82 59 72 141 140 659
10 ครบูาศรวิีชัย 44 49 49 67 42 117 120 488
ภำพที่ 1 จุดท่องเที่ยวในบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ
ที่มา: http://realitythailand.com/doy-suthep-chiangmai-travel-thailand
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2. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบำร์โค้ด
สองมิติเพื่อบริกำรข้อมูลจุดบริกำร
 2.1) เ ขี ย น เ รื่ อ ง ด ้ ว ย ภ า พ 
(Story Board) ของจุดบริการและสร้างส่ือผสม 
(Multimedia) ของจุดบริการภาษาไทย ภาษาจีน 
และภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรมมูฟว่ีเมกเกอร์ 
(Movies Maker) ได้สื่อผสม จ�านวน 30 เรื่อง 
แล้วบันทึกเก็บไว้ในระบบสารสนเทศของยูทูป 
(YouTube.com)
 2.2) ออกแบบระบบสารสนเทศและ
การจัดการข้อมูล ระบบการน�าทาง (Navigator) 
โดยการประยุกต์ใช้เว็บบล็อกชื่อ Wordpress.com 
ให้ท่ีอยู่ของเว็บไซต์คือ http://qrcodedestination.
wordpress.com รวมทั้งเชื่อมโยงที่อยู่ของสื่อผสม 
ของจดุบรกิารในระบบสารสนเทศยทูปู (YouTube.com)
 2.3) สร้างรหัสข้อมูลบาร์โค้ดสองมิติ 
จากที่อยู่ (URL) ของหน้าแสดงผลของจุดบริการ
ในระบบสารสนเทศ http://qrcodedestination.
wordpress.com ด ้วยโปรแกรม QR code 
generator 
 2.4) เชือ่มโยงการท�างานของ QR code 
ใน Wordpress.com กับสื่อผสมในเว็บไซต ์ 
You Tube
 
ภำพที่ 2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติเพื่อบริการข้อมูลจุดบริการ
 
 
ทีม่า: http://realitythailand.com/doy-suthep-chiangmai-travel-thailand 
 
2. การประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีบารโ์ค้ดสองมิติเพือ่บริการข้อมูลจดุบริการ 
  2.1) เขยีนเรื่องดว้ยภาพ (Story Board) ของจุดบรกิารและสรา้งสื่อผสม (Multimedia) ของจุด
บรกิารภาษาไทย ภาษาจนี และภาษาองักฤษ ดว้ยโปรแกรมมูฟวีเ่มกเกอร ์(Movies Maker) ไดส้ื่อผสม จ านวน 
30 เรื่อง แลว้บนัทกึเกบ็ไวใ้นระบบสารสนเทศของยทูปู (YouTube.com) 
  2.2) ออกแบบระบบสารสนเทศและการจดัการข้อมูล ระบบการน าทาง (Navigator) โดยการ
ประยุกต์ใช้เว็บบลอ็กชื่อ Wordpress.com ให้ที่อยู่ของเว็บไซต์คือ http://qrcodedestination.wordpress.com 
รวมทัง้เชื่อมโยงทีอ่ยู่ของสือ่ผสมของจุดบรกิารในระบบสารสนเทศยทูปู (YouTube.com) 
  2.3) สร้างรหสัขอ้มูลบาร์โคด้สองมติ ิจากที่อยู่ (URL) ของหน้าแสดงผลของจุดบรกิารในระบบ
สารสนเทศ http://qrcodedestination.wordpress.com ดว้ยโปรแกรม QR code generator  
  2.4) เชื่อมโยงการท างานของ QR code ใน Wordpress.com กบัสือ่ผสมในเวบ็ไซต ์You Tube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยบีารโ์คด้สองมติเิพื่อบรกิารขอ้มลูจุดบรกิาร 
 
QR code 
(สรา้งดว้ย 
QR code generator) 
หน้าแสดงขอ้มลู 
ภาษาไทย 
หน้าแสดงขอ้มลู 
ภาษาจนี 
ฐานข้อมูลจดุบริการใน Wordprss.com 
ฐานข้อมูลส่ือผสมใน YouTube.com 
หน้าแสดงขอ้มลู 
ภาษาองักฤษ 
รายการเลอืก 3 ภาษา 
ไทย – องักฤษ - จนี 
สือ่ประสมภาษาจนี สือ่ประสมภาษาองักฤษ สือ่ประสมภาษาไทย 
สือ่ผสม (Multimedia)  
(สรา้งดว้ยโปรแกรม  
Movie Maker) 
 
จดุบริการ
ข้อมูล 
ท่ี 1-10
อบั
โห
ลด
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ภำพที่ 3 กำรประยุกต์ใช้เว็บบล็อก (Wordpress.com) เพื่อเป็นฐำนข้อมูลจุดบริกำร
ภำพที่ 4 การสร้างสื่อผสมจุดบริการด้วยโปรแกรม Movie Maker
ภำพที่ 5 การประยุกต์ใช้ YouTube.com เพื่อเป็นฐานข้อมูลสื่อผสมจุดบริการ
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ภาพท่ี 5 การประยุกตใ์ช ้YouTube.com เพื่อเป็นฐานขอ้มลูสือ่ผสมจุดบรกิาร 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 การใชง้านของนกัท่องเทีย่ว ณ จุดบรกิารขอ้มลูท่องเทีย่วดว้ยเทคโนโลยบีารโ์คด้สองมติ ิ
 
 
                 
 
QR code ณ จุดบรกิารขอ้มลู 
นกัท่องเทีย่วใชส้มารท์โฟนหรอืแทปเลต็ดขูอ้มลู ณ จุดบรกิาร  
ดว้ยแอปพลเิคชัน่ QR code reader  
QR code ณ จุดบรกิาร 
เวบ็ไซต-์หน้าต่างเลอืกภาษา 
(Wordpress.com) 
ขอ้มลูจุดบรกิาร
ภาษาไทย 
(YouTube.com) 
ขอ้มลูจุดบรกิาร
ภาษาองักฤษ 
(YouTube.com) 
ขอ้มลูจุดบรกิาร
ภาษาจนี 
(YouTube.com) 
ภำพที่ 6 การใช้งานของนักท่องเที่ยว ณ จุดบริการข้อมูลท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 การประยุกตใ์ช ้YouTube.com เพื่อเป็นฐานขอ้มลูสือ่ผสมจุดบรกิาร 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 การใชง้านของนกัท่องเทีย่ว ณ จุดบรกิารขอ้มลูท่องเทีย่วดว้ยเทคโนโลยบีารโ์คด้สองมติ ิ
 
 
                 
 
QR code ณ จุดบรกิารขอ้มลู 
นกัท่องเทีย่วใชส้มารท์โฟนหรอืแทปเลต็ดขูอ้มลู ณ จุดบรกิาร  
ดว้ยแอปพลเิคชัน่ QR code reader  
QR code ณ จุดบรกิาร 
เวบ็ไซต-์หน้าต่างเลอืกภาษา 
(Wordpress.com) 
ขอ้มลูจุดบรกิาร
ภาษาไทย 
(YouTube.com) 
ขอ้มลูจุดบรกิาร
ภาษาองักฤษ 
(YouTube.com) 
ขอ้มลูจุดบรกิาร
ภาษาจนี 
(YouTube.com) 
 
 
       
 
ภาพท่ี 7 การใชง้านจรงิจากโทรศพัทม์อืถอืรุ่น Samsung Grand 2 
 
ตารางท่ี 2 จุดใหบ้รกิารขอ้มลูในบรเิวณวดัพระธาตุดอยสเุทพฯ  
ช่ือจดุบริการ รปูแบบ QR code ข้อมลูโดยย่อของจดุบริการ 
ยกัษ์  
Giants 
妖魔 
 
รปูป ัน้ยกัษ์มชีือ่ว่า กุเวร หรอื ทา้วเวสสุวรรณ เป็นเทพทีส่ าคญัองคห์นึ่ง 
ทีพ่ทิกัษ์รกัษา พระพุทธศาสนา คอยท าหน้าทีป่กปกัรกัษาดแูลบรเิวณ
วดั 
วหิารพระเจา้กอืนา  
Wiharn Phrachao Kuena  
根纳王殿 
 
วหิารไมส้กั สรา้งขึน้โดยพระราชรตันากร ในปี พ.ศ. 2540 เพือ่เป็นราชา
นุสรณ์แด่พระเจา้กอืนา ผูอ้ญัเชญิพระบรมธาตุประดษิฐานบนดอยสุเทพ 
บนัไดนาค  
The Naga Staircase 
龙 
 
สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2100 โดยท่านพระครญูาณมงคลฯ โดยใชก้่ออฐิเรยีง
ท าเป็นขัน้บนัได สองขา้งทางท าเป็นรปูนาคเศยีรเดยีว มขี ัน้บนัไดรวม
ทัง้หมด 173 ขัน้ ต่อมาบรูณะขึน้ใหมม่คีวามยาว 306 ขัน้ และ 7 เศยีร 
พระธาตุดอยสุเทพ  
Doi Suthep Pagoda 
双龙寺佛塔 
 
พระเจา้กอืนา และพระสุมนเถระไดน้ า พระบรมธาตุ มาจากสุโขทยัขึน้ไว้
บนหลงัชา้งเผอืกมงคล เมือ่อธฐิานและปล่อยชา้งเดนิ ชา้งไดเ้ดนิมุง่หน้า
ไปทางภเูขาจนถงึยอดเขา จงึไดฝ้ ัง่และสรา้งพระเจดยีค์รอบ 
อนุสาวรยีช์า้ง  
The white elephant Monument 
白象 
 
สรา้งขึน้ปี พ.ศ. 1942 เพือ่เป็นการระลกึถงึชา้งเผอืกมงคล ซึง่เป็นชา้งที่
พระเจา้กอืนาไดท้รงคดัเลอืกเพือ่อญัเชญิพระบรมธาตุของพระพุทธเจา้
ไปยงัสถานทีอ่นัเหมาะสมเพือ่ประดษิฐานพระบรมธาตุ คอื ดอยสุเทพ 
ภำพที่ 7 การใช้งานจริงจากโทรศัพท์มือถือรุ่น Samsung Grand 2
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พระธาตุดอยสุเทพ 
Doi Suthep Pagoda
双龙寺佛塔
พระเจ้ากือนา และพระสุมนเถระได้น�า พระบรมธาตุ มาจาก
สุโขทัยขึ้นไว้บนหลังช้างเผือกมงคล เมื่ออธิฐานและปล่อย
ช้างเดิน ช้างได้เดินมุ่งหน้าไปทางภูเขาจนถึงยอดเขา จึงได้
ฝั่งและสร้างพระเจดีย์ครอบ
อนุสาวรีย์ช้าง 
The white elephant 
Monument
白象
สร้างขึ้นปี พ.ศ. 1942 เพื่อเป็นการระลึกถึงช้างเผือกมงคล 
ซึ่งเป็นช้างที่พระเจ้ากือนาได้ทรงคัดเลือกเพื่ออัญเชิญ
พระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าไปยังสถานที่อันเหมาะสมเพื่อ
ประดิษฐานพระบรมธาตุ คือ ดอยสุเทพ
อุโบสถ 
The Chapel
殿堂
พระอุโบสถสร้างขึ้นในสมัยพระเมืองเกษเกล้า ถือเป็น
อาคารที่ส�าคัญภายในวัด เนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระภิกษุ
สงฆ์ใช้ท�าสังฆกรรม มีลักษณะเป็นทรงล้านนา ภายในมี
จิตรกรรมฝาผนังภาพประวัติพระธาตุดอยสุเทพ 
ตัวมอม 
Mom (Mythical Lion Cub)
孟
มอม เป็นสัตว์หิมพานต์ รูปร่างลักษณะคล้ายแมว ลูกเสือ
หรือลูกสิงโต อาจเป็นภาพเขียน รูปแกะสลักหรือรูปปั้น 
บางแห่งมีรูปเทวดายืนอยู่บนหลังมอม ท�าหน้าที่เป็นเสมือน
ทวารบาล ผู้พิทักษ์ศาสนสถาน
ต้นสาละลังกา 
Cannon ball Tree
佛诞树
ต้นสาละลังกา กับพระพุทธศาสนามีความเกี่ยวข้องกันคือ
เป็นต้นไม้มงคลในพระพุทธศาสนา เนื่องจากชาวลังกาเห็น
ว่าดอกมีลักษณะสวยและมีกลิ่นหอมจึงน�าไปถวายพระ จึง
เป็นที่นิยมปลูกอยู่ในวัดส�าคัญๆ
ต้นโพธิ์
Bodhi Tree
菩提树
ต้นโพธ์ิมคีวามส�าคัญกบัศาสนาพทุธเพราะพระพทุธเจ้าตรสัรู้
ใต้ต้นโพธ์ิ ในปี พ.ศ. 2484 จอมพล ป. พบูิลสงคราม ได้น�า
ต้นโพธ์ิจ�านวน 5 ต้น มาจากประเทศอนิเดยีโดยน�าต้นโพธ์ิ 
1 ต้น ปลกูทีว่ดัดอยสเุทพ ในวนัที ่7 ก.ค. 2486 เวลา 9.30 น.
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย 
Kruba Srivichai Monument
铜像
ครูบาศรีวิชัย เป็นผู้เริ่มด�าเนินการสร้างถนนขึ้นสู่พระ
ธาตุดอยสุเทพ โดยเริ่มสร้างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477 มี
ความยาว 11 กิโลเมตรใช้เวลา 5 เดือนกับ 22 วัน เริ่มใช้วัน
ที่ 30 เมษายน 2478 
ตำรำงที่ 2 จุดให้บริการข้อมูลในบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ 
ชื่อจุดบริการ รูปแบบ QR code ข้อมูลโดยย่อของจุดบริการ
ยักษ์  
Giants
妖魔
รูปปั้นยักษ์มีชื่อว่า กุเวร หรือ ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพที่
ส�าคัญองค์หนึ่ง ที่พิทักษ์รักษา พระพุทธศาสนา คอยท�า
หน้าที่ปกปักรักษาดูแลบริเวณวัด
วิหารพระเจ้ากือนา 
Wiharn Phrachao Kuena 
根纳王殿
วิหารไม้สัก สร้างขึ้นโดยพระราชรัตนากร ในปี พ.ศ. 2540 
เพื่อเป็นราชานุสรณ์แด่พระเจ้ากือนา ผู้อัญเชิญพระบรมธาตุ
ประดิษฐานบนดอยสุเทพ
บันไดนาค 
The Naga Staircase
龙
สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2100 โดยท่านพระครูญาณมงคลฯ โดย
ใช้ก่ออิฐเรียงท�าเป็นขั้นบันได สองข้างทางท�าเป็นรูปนาค
เศียรเดียว มีขั้นบันไดรวมทั้งหมด 173 ขั้น ต่อมาบูรณะขึ้น
ใหม่มีความยาว 306 ขั้น และ 7 เศียร
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3. กำรประเมินควำมพึงพอใจของนัก
ท่องเที่ยวต่อกำรใช้เทคโนโลยีบำร์โค้ดสองมิติ
เพือ่บรกิำรข้อมลู
การให้บริการข้อมูลท่องเที่ยวด้วย QR 
Code เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2558 จากการ
ศกึษาสถติผิูเ้ข้าใช้จดุบรกิารข้อมูลระยะเวลา 3 เดือน 
โดยเริ่มต้ังแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 – 30 เมษายน 
2558 (3 เดอืน) พอสรปุผลการประเมินการให้บรกิาร
ข้อมูลท่องเที่ยวด้วยบาร์โค้ดสองมิติใน 2 ลักษณะ 
ได้แก่ เชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ ดังนี้
 3.1) เชิงปริมาณ หมายถึงสถิติผู ้ใช้
บริการข้อมูลท่ีใช้อุปกรณ์มือถืออ่านข้อมูลจากบาร์
โค้ดสองมติ ิณ จดุบรกิารข้อมูล ซึง่ข้อมูลจะถกูบนัทกึ
อัตโนมัติในระบบสารสนเทศจากการท�างานของ
ฟังชั่นสถิติ (Stats) ของแอปพลิเคชั่น Wordpress.
com เป็นข้อมลูสถติผิูใ้ช้งาน โดยสามารถแสดงสถติิ
ในหลายมิติเช่น มิติการใช้งานตามวันเวลา ได้แก่
รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี มิติการ
ใช้งานแยกตามประเทศผู้ใช้งาน เป็นต้น ในการใช้
งานจริง ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 30 
เมษายน 2558 พบว่ามีจ�านวนผู้ใช้บริการทั้งหมด
จ�านวน 10,177 ครัง้ หรอืเฉลีย่มผีูใ้ช้บรกิารประมาณ 
114 ครั้งต่อวัน เดือนที่มีจ�านวนผู้ใช้งานมากที่สุด
คือเดือนกุมภาพันธ์จ�านวน 3,629 ครั้ง ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะในเดือนกุมภาพันธ์มีการจัดเทศกาลท่อง
เท่ียวเช่น งานไม้ดอกไม้ประดบั และวนั  วาเลนไทน์ 
งานรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ เป็นต้น รองลงมาคือเดือนเมษายน จ�านวน 
3,545 คร้ัง ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะเดอืนนีเ้ชยีงใหม่มงีาน
เทศกาลสงกรานต์ และที่น้อยที่สุดคือเดือนมีนาคม 
ทั้งนี้เพราะเดือนนี้เชียงใหม่ไม่มีกิจกรรมใหญ่เพื่อ
ดงึดดูนกัท่องเท่ียว 
 ในจ�านวนผู ้ ใช ้งานทั้ งหมดพบว ่า
ประเทศของนักท่องเที่ยวที่ใช้งานมีทั้งหมด 25 
ประเทศ โดย 3 อันดับแรกได้แก่ นักท่องเที่ยวไทย
มีจ�านวนมากที่สุดถึง 9,731 คน คิดเป็นร้อยละ 
95.62 รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนจ�านวน 
208 คน คดิเป็นร้อยละ 2.05 หรอื และนกัท่องเทีย่ว
ชาวอเมริกา จ�านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 0.43 
ที่เหลือเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ เช่น 
ญีปุ่น่ ฝรัง่เศส สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลยี มาเลเซยี 
ฮ่องกง เป็นต้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักท่องเที่ยว
เหล่านี้ยังคงใช้บริการอินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ
อนิเตอร์เนต็ (ISP) ของประเทศต้นทางและใช้บริการ
โรมมิง่อนิเตอร์เนต็ภายในประเทศไทย ท�าให้สามารถ
ตดิตามการใช้งานจากประเทศต้นทางได้
เมื่อศึกษาจุดให้บริการข้อมูลที่มีนักท่อง
เที่ยวใช้งานมากที่สุดเรียงล�าดับตามจ�านวนที่มีการ
ใช้พบว่า วิหารพระเจ้ากือนา จ�านวน 2,239 ครั้ง 
คดิเป็นร้อยละ 22.00 รองลงมาคอื ตวัมอม จ�านวน 
1,954 ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 19.20 ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะ
จุดบริการท้ังสองจุดมีการติดตั้ง QR code ไว้ท่ีจุด
เดียวกัน และเป็นจุดที่ทุกคนต้องเดินผ่านเพื่อไป
บริเวณจดุชมววิ 
ภำพที่ 8 กราฟแสดงผู้ใช้บริการในแต่ละวันจากฟังชั่นการท�างาน Stats ของ Wordpress.com
 
 
 
 
ภาพท่ี 8 กราฟแสดงผูใ้ชบ้รกิารในแต่ละวนัจากฟงัชัน่การท างาน Stats ของ Wordpress.com 
 
 ในจ านวนผูใ้ชง้านทัง้หมดพบว่าประเทศของนักท่องเทีย่วทีใ่ชง้านมทีัง้หมด 25 ประเทศ โดย 3 อนัดบั
แรกไดแ้ก่ นกัท่องเทีย่วไทยมจี านวนมากทีส่ดุถงึ 9,731 คน คดิเป็นรอ้ยละ 95.62 รองลงมาเป็นนักท่องเทีย่วชาว
จนีจ านวน 208 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.05 หรอื และนักท่องเทีย่วชาวอเมรกิา จ านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.43  
ที่เหลือเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น ฝรัง่เศส สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลยี มาเลเซยี ฮ่องกง     
เป็นต้น ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนักท่องเที่ยวเหล่าน้ียงัคงใช้บรกิารอินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บรกิารอินเตอร์เน็ต (ISP)  
ของประเทศต้นทางและใช้บรกิารโรมมิง่อนิเตอร์เน็ตภายในประเทศไทย  ท าให้สามารถตดิตามการใชง้านจาก
ประเทศตน้ทางได ้
 เมื่อศกึษาจุดใหบ้รกิารขอ้มลูทีม่นีกัทอ่งเทีย่วใชง้านมากทีส่ดุเรยีงล าดบัตามจ านวนทีม่กีารใชพ้บวา่ วหิาร
พระเจา้กอืนา จ านวน 2,239 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 22.00 รองลงมาคอื ตวัมอม จ านวน 1,954 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 
19.20 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะจุดบรกิารทัง้สองจุดมกีารตดิตัง้ QR code ไวท้ีจุ่ดเดยีวกนั และเป็นจุดทีทุ่กคนต้องเดนิ
ผ่านเพื่อไปบรเิวณจุดชมววิ  
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 3.2) เชิงคุณภาพ หมายถึงการวัด
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการข้อมูล
ด้วยบาร์โค้ดสองมิติ ณ จุดบริการข้อมูล ด้วย
แบบสอบถาม จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 250 คน สรุป
ความผลการประเมินความพึงพอใจได้ดังนี้
 ผู้ให้ข้อมูลมีสัดส่วนผู้หญิงและผู้ชาย
ใกล้เคียงกัน (ผู ้หญิงจ�านวน 78 คนคิดเป็นร้อย
ละ 52.00 และผู้ชายจ�านวน 72 คน คิดเป็นร้อย 
ละ 48.00) โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 30 ป ี 
( X =29.81) อายมุากทีส่ดุคอื 73 ปี ส�าหรบัจ�านวนครัง้ 
ที่มาเที่ยวโดยเฉลี่ยพบว่าโดยรวมเป็นครั้งที่ 3 และ
มีจ�านวนครั้ง มากที่สุดถึง 20 ครั้ง และเมื่อแยกผู้ให้
ข้อมูลที่เป็นคนไทย และคนต่างประเทศพบว่า โดย
เฉลี่ยคนไทยมาเที่ยวเป็นครั้งที่ 4 เปรียบเทียบกับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวโดยเฉลี่ยเป็นครั้งที่ 2 
นักท่องเที่ยวที่ให้ข้อมูลในการใช้บริการมากที่สุดคือ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยจ�านวน 55 คนคิดเป็นร้อยละ 
36.7 รองลงมาคือนักท่องเที่ยวชาวจีน จ�านวน 31 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 นักท่องเที่ยวชาวไต้หวัน 
จ�านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6 นักท่องเที่ยวชาว
อเมริกา จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 และนัก
ท่องเที่ยวชาวเยอรมัน จ�านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.7 ส�าหรับระดับการศึกษาของผู้ให้ข้อมูลพบว่า 
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรี
 จากการศึกษาความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวต่อการใช้ข้อมูลบริการ ณ จุดบริการ
พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมอยู ่
ในระดับมาก ( X =3.91, S.D.=0.870) สอดคล้อง
กับที่มีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้เขียนชื่นชมการน�า
บาร์โค้ดสองมิติมาเพื่อบริการข้อมูล และมีความ
พึงพอใจเกือบทุกรายการในระดับมากเรียงล�าดับ
ได้ดังนี้คือ ข้อมูลมีประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวใน 
ก า ร เ ข ้ า ม า เ ยี่ ย ม ช ม ภ า ย ใ น บ ริ เ ว ณ วั ด 
( X =3.79, S.D.=0.924) การแสดงผลข้อมูลตรงกับ 
ความต้องการ ( X =3.74, S.D.=0.870) สามารถเข้าถงึ 
ข้อมูลได้ง่าย ( X =3.73, S.D.=0.924) ความสะดวก
ในการใช้งาน ( X =3.69, S.D.=0.934)  ป้าย QR 
code ณ จุดบริการข้อมูล ( X =3.60, S.D.=0.851) 
และจ�านวนจุดบริการข ้อมูลด ้วย QR code 
มีเพียงพอ ( X =3.59, S.D.=0.906) สอดคล้องกับ 
ฐณวัฒน์ ธรรมาภิมุข และรัชนี มุขแจ้ง [8] คาด
ตำรำงที่ 3 จ�านวนและร้อยละของการใช้บริการในจุดบริการเรียงจากมากไปหาน้อย
จุดให้บริกำร จ�ำนวนครั้งที่ใช้บริกำร ร้อยละ
1. วิหารพระเจ้ากือนา 2,239 22.0
2. ตัวมอม 1,954 19.2
3. พระธาตุดอยสุเทพ 1,913 18.8
4. ยักษ์ 967 9.5
5. ต้นสาละลังกา 916 9.0
6. บันไดนาค 814 8.0
7. ช้าง 733 7.2
8. อุโบสถ 346 3.4
9. อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย 173 1.7
10. ต้นโพธิ์ 112 1.1
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หวังของนักท่องเที่ยวที่คาดหวังว่าจะได้ความรู ้
จากสถานท่ีท่องเที่ยวในระดับมากที่สุด และนัก
ท่องเที่ยวความคาดหวังเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวจากป้ายบอกทาง ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวจากป้ายบอกรายละเอียดของสถาน
ที่อยู ่ ในระดับมาก ส่วนความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางมีเพียง 1 รายการ คือความชัดเจนของ 
ป ้ายประกาศในการประชาสัมพันธ ์บอกจุดให ้
บริการ ( X =3.49, S.D.=1.041) สอดคล้องกับ 
ข้อเสนอแนะของนักท่องเท่ียวต่อการใช้บริการ
ว่า ควรมีการติดป้ายประกาศให้เห็นชัดเจนเพื่อ 
นักท่องเท่ียวจะได้ทราบถึงการให้บริการ เช่น
ควรติดประกาศตรงประตูทางเข้าให้เห็นชัดเจน 
มากกว่านี้ เป็นต้น
จากป ัญหาและข ้อ เสนอแนะพบว ่ า 
นักท่องเที่ยวไม่เห็นป้ายประชาสัมพันธ์การให้
บริการข้อมูล ท�าให้ไม่ทราบถึงการให้บริการข้อมูล
ด้วย QR Code โดยได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรติด
ป้ายประชาสัมพันธ์การให้บริการเพื่อแจ้งให้กับนัก
ท่องเที่ยวได้ทราบในจุดที่สังเกตได้ง่าย เพราะเห็น
ว่าการให้บริการข้อมูลด้วย QR Code เป็นสิ่งที่ดี
มากและสามารถทราบข้อมูลได้อย่างลึกซึ้ง เม่ือได้
เปรียบกับการให้บริการข้อมูลกับแหล่งท่องเที่ยว
อีกหลายแหล่งทั้งในหลายประเทศและอีกหลาย
ประเทศ และผู้ให้ข้อมูลยังได้แนะน�าให้น�าแนวทาง
การด�าเนินงานไปใช้ในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ อีกด้วย
ตำรำงที่ 4 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการข้อมูลด้วย QR Code
ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรข้อมูลด้วย QR code X S.D. แปลผล
1. ความชัดเจนของป้ายประกาศในการประชาสัมพันธ์บอกจุดให้
บริการ
3.49 1.041 ปานกลาง
2. ป้าย QR Code ณ จุดบริการข้อมูล 3.60 0.851 มาก
3. จ�านวนจุดบริการข้อมูลด้วย QR Code มีเพียงพอ 3.59 0.906 มาก
4. ความสะดวกในการใช้งาน 3.69 0.934 มาก
5. การแสดงผลข้อมูลตรงกับความต้องการ 3.74 0.870 มาก
6. ข้อมูลมีประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวในการเข้ามาเยี่ยมชมภายใน
บริเวณวัด
3.79 0.924 มาก
7. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 3.73 0.924 มาก
8. ความพึงพอใจโดยรวม 3.91 0.870 มาก
สรุปและอภิปรายผล
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ
เพือ่บรกิารข้อมลูให้กบันกัท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่ว 
ณ จุดท่องเทีย่วในวดัพระธาตุดอยสุเทพฯ ช่วยอ�านวย 
ความสะดวกให้นักท่องเที่ยวในการศึกษาข้อมูล 
ท่องเที่ยวในวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ สามารถตอบ
สนองต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ ท�าให้นักท่องเที่ยว 
ได้รบัความรูข้้อมลูของสถานทีส่�าคญัในวดัได้อย่างถกู
ต้อง จึงเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 
และช่วยประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเทีย่วยกระดบัแหล่ง
ท่องเที่ยวสู่ความเป็นสากลอีกด้วย อย่างไรก็ตาม 
จากผลการด�าเนินงานได้พบข้อความจริงดังนี้
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1.  จากการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์พบ
ว่า จุดบริการข้อมูลที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ
มากที่สุด จ�านวน 3 จุดแรก จาก 10 จุด ได้แก่ 1) 
วิหารพระเจ้ากือนา 2) ตัวมอม และ 3) พระธาตุดอย
สุเทพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวิหารพระเจ้ากือนา และ
ตัวมอม มีความโดดเด่นและอยู่ในแนวทางเดินของ
นักท่องเท่ียวท่ีต้องเดินไปจุดชมวิว ท�าให้จุดบริการ
ทั้งสองจุดเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะใช้
บริการ ในขณะที่จุดบริการบางจุดมีผู้ใช้น้อยมากถึง
แม้จะอยู่บริเวณด้านหน้าทางขึ้นวัด เช่น อนุสาวรีย์
ครูบาศรีวิชัย ต้นโพธิ์ เป็นต้น ดังนั้นหากมีการ
จัดท�าแผนที่จุดบริการ และประชาสัมพันธ์ให้กับ
นักท่องเท่ียวเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเห็นจุดบริการที่
ชัดเจนจะช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวใช้บริการมาก
ขึ้น เช่นการจัดท�าแผ่นพับหรือที่คั่นหนังสือที่มีบาร์
โค้ดแจกให้กับนักท่องเที่ยว ณ จุดจ�าหน่ายบัตรจะ
ท�าให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการข้อมูลได้อย่าง
สะดวกมากขึ้น 
นอกจากนี้ จ ากข ้ อมู ล เชิ งประจั กษ ์ 
ยังแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของภาษาจีนเพื่อการ
ท่องเที่ยว ทั้งนี้เพราะมีจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีน
จ�านวนมากที่นิยมใช้บริการข้อมูลจากจุดบริการ
ข้อมูลสอดคล้องกับผลการศึกษาของไพศาล กาญ
จนวงศ์ [4] ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาว
จีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ พบ
ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนมีอุปกรณ์หลักเพื่อใช้ใน
ระหว่างการท่องเที่ยวคือโทรศัพท์มือถือ สมาร์ท
โฟน แทปเล็ต และคอมพิวเตอร์ และมีพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่าง
การเดินทางมากที่สุด เม่ือเปรียบเทียบกับการใช้
ก่อนเดินทาง และสิ้นสุดการเดินทาง โดยในระหว่าง
การเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่นักท่อง
เที่ยวชาวจีนจะใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์
มือถือ แทปเล็ต หรือการถ่ายภาพด้วยกล้องและ
อับโหลดรูปภาพเพื่อการแชร์รูปภาพหรือวิดีโอ
แหล่งท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวให้กับผู ้อื่นผ่าน
อินเตอร์เน็ตมากที่สุด รองลงมามีการใช้โทรศัพท์
มือถือเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นอกจาก
นี้ยังมีการใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อช่วยในการน�าทาง 
ใช้แอปพลเิคชัน่เพือ่ตรวจสอบสภาพอากาศ บอกเล่า 
ประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับผู้อื่นในอินเตอร์เน็ต 
และใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย 
2. ทัศนคติของมัคคุ เทศก ์ต ่อการให ้
บริการข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยี
บาร์โค้ดสองมิติ จากการลงพื้นท่ีระหว่างการส�ารวจ
ข้อมูล และการสังเกต พบว่ามัคคุเทศก์ส่วนหนึ่ง
มีทัศนคติต่อการให้บริการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
บาร์โค้ดสองมิติ ในเชิงลบ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
มัคคุเทศก์ส ่วนใหญ่อาจมีความคิดเห็นว ่าการ
ให้บริการข้อมูลดังกล่าวเป็นการลดบทบาทของ
มัคคุเทศก์ หรือไม่ให้ความส�าคัญกับมัคคุเทศก์ ซึ่ง
อาจส่งผลในระยะยาวต่อการจ้างมัคคุเทศก์น�าทาง
ในอนาคตหากมีการพัฒนาการให้บริการให้มีรูป
แบบท่ีดี และน่าใช้มากกว่านี้ ท้ังนี้หากน�าแนวทาง
ในการด�าเนินงานไปใช้กับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ใน
จังหวัดเชียงใหม่ อาจส่งผลต่ออาชีพมัคคุเทศก์ใน
อนาคตในที่สุด 
ดั ง นั้ น ค ว ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ์ เ พื่ อ ท� า 
ความเข ้าใจให ้กับมัคคุเทศก์ถึงน�าเทคโนโลยี
บาร์โค้ดสองมิติมาช่วยเพื่อน�าเสนอข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถสร้าง
จินตนาการในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีความลึกซึ้ง
มากกว่า จะท�าให้เกิดความซาบซึ้งและเข้าใจ
ที่มาที่ไปของแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าการเล ่า 
หรืออ่านจากข้อมูลท่ัวไป สอดคล้องกับกาญจนา 
แสงลิ้มสุวรรณ และศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ [9] ท่ี
ได้กล่าวถึงหัวใจส�าคัญของการวางแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีการ
เติบโตอย่างยั่งยืน คือการรักษาสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และการส่งเสริม
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะส�าเร็จ
ลุล่วงไปได้จะต้องอาศัยความร่วมมือกันจากทุกฝ่าย
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และชุมชน
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3. ข้ออุปสรรคในการด�าเนินงาน จากการ
ศึกษาข้อมูลจุดให้บริการทั้ง 10 จุด พบว่า มีปัญหา
ในการแปลภาษาจีนเนื่องจากผู้วิจัยไม่มีความคุ้น
เคยกับภาษาจีนและจากที่ภาษาจีนมีความหลาก
หลาย และมีความละเอียดอ่อนในเชิงการเมือง
ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐจีน 
(ไต ้หวัน) ท�าให ้ต ้องใช ้ เวลาในการแปลและ 
ตรวจสอบ
อาจสรุปได้ว่า การใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด
สองมิติเพ่ือช่วยอธิบายความเป็นมาของแหล่ง
ท่องเท่ียวเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยให้นัก
ท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ใช้อุปกรณ์มือถือสามารถเข้าถึง
ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ท�าให้นักท่องเที่ยวเข้าใจประวัติศาสตร์ เกิดความ
ตระหนักในการอนุรักษ์และหวงแหนแหล่งท่อง
เที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้แอป
พลิเคชั่นต่างๆ ที่มีอยู ่ในแล้วในโลกอินเตอร์เน็ต
ได้แก่ การใช้ YouTube เพื่อเก็บภาพวิดีโอแหล่ง
ท่องเที่ยว การใช้ Wordpress.com เพื่อสร้าง
เว็บไซต ์ท�างาน การใช ้ โปรแกรมตัดต ่อภาพ 
Movies Maker เพื่อสร ้างภาพยนตร์ การใช ้
บาร์โค้คสองมิติ เป็นต้น ซึ่งแอปพลิเคชั่นเหล่า
นี้สามารถใช้ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่การน�า
ระบบเหล่านี้ไปใช้ควรท�าความเข้าใจชุมชนที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียก่อนโดยเฉพาะมัคคุเทศก์ในพื้น
ท่ีนั้นๆ เพื่อให้เกิดการยอมรับ สอดคล้องกับรติ
รส อินกล�่า [10] ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า องค์กรการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยควรปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสารการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัยมากขึ้น 
เพราะการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ต่างชาติในปัจจุบันเปลี่ยนไปในแต่ละปี จึงต้อง 
มีการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารใหม่อยู ่เสมอจึงจะ 
สามารถตอบสนองกบัความต้องการของนกัท่องเทีย่ว 
ได้อนาคต การปรับปรุงข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
ให้มีความทันสมัยก็จะสามารถช่วยให้นักท่องเท่ียว
เกิดความไว้วางใจและการได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
และเป็นประโยชน์ และควรปรับปรุงการให้ข้อมูล
ข่าวสารการท่องเท่ียวให้มีความหลากหลายทาง 
ภาษาเพ่ิมมากขึน้ เพ่ือรองรบันกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 
เชื้อชาติเอเชียเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลให้ 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตัดสินใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวจิยันีไ้ด้รบัการจดัสรรงบประมาณวจิยั 
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